énekes vígjáték 3 felvonásban - írta Farkas Imre by unknown
VÁROSI
I G A Z G A T Ó  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 93. Telefon szám 545. B) bérlet 14. sz.
Debreczen, 1913 november 17-én, héttőn:
StróFdk Csokonai százados ünnepére.
Irta: Szabolcska M ihály. E lm ondja: jHALASSY MARISKA.
M lm -G  1 * . s
d j d o m i á c ! -munwmr i t t  e l ő s z ö r !
HÓNAPOS SZOBA.
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta  : Farkas Imre.
S z e m é l y e i k : :
Bodor Péter iró _  — — — - -  Fehér Gyula _  3. dalárdista - - - - - - -  Madas István
Magda, a felesége - - - - - -  Károlyi Ibolyka (  Dán G y u la -  - - - - - - -  Bérczy Ernő
Csóti Pál, képviselő - - - - -  Lajthay Károly (  Az más Kassay Karoly
H avranekné - - - - - - -  H. Serfőzy Etel (  Egy ur Sebessy László
Klári -  — — -  — — Bányai Irén ff Egy asszony - - - - - - -  Szentivanyi Gitta
Az állam titkár -  - - - - - -  Ajtai Ödön ff S zo b a leán y - - - - - - - -  Payer Margit
Tóth Vendel, dalárdista - - - - -  Rónai Imre ff Második ur _ _ _ _ _ _ _  Dalnoki Károly
j  \  . _ _ _ _ _  Szalai Gyula ff Második asszony — — — — — — .Jávor Gizi
2  ^ dalárdista     — — — Kormos Ferencz {
Történik manapság. Az I. felvonás Bodor lakásán, a II. és III. Havraneknénál, Bodor legénykori lakásán.
T - f  T ,  7 Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
£ j mQ ± y S L l * Q j j£  • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V I I I - X I I  sor 2 K  60 f Támlásszék X lII-X V II.so r  2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II . sor 1 K 26 fül. Álló-hely 
82 fillér Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos s z i n ^
U rtli"  m í i c A P  - Szerdán, 19-én: A) 15. sz. H ó n a p o s  s z o b a  (énekesvígjáték).Csütörtökön,20-án: 
n e u  m u b o r  ■ b )  15 sz. M a d a r á s z  (operette). Pénteken, 21 -én : O) 15. sz. H ó n a p o s  s z o b a  
_ _ _ _ _ ^ o mbaton, 22-én: A )  16. sz. Novető f é r j  (operette). Újdonság! M M i W
— JTj I H á p; kezdete 71|2 órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d . 'u .  3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. p p p p p p ^ p p p p p p p p j ^ p p
Elészftta: N e v e tő  f é r j  (operette újdonság).
KATONADOLOG
Folyó szám 94. Holnap, 1913 november 18-án, kedden: C ) bérlet 14. sz.
BOCCACCIO. ■
Operette.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
6290244^391304
